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DIARIO OFICIAL
-DEL
za con D. Pedro Bentabol y Ureta y termina con D. Rafael
Alfonso-VillagÓme~ y Núñez, pase.n á servir loa defltilln.s Ó á
las situaoione6 que en la misma se lea señalan.
De real orden lo dígo á V. E. para BU conocimiento y
damás efeotos. Dios guarde á V_E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1903.
OFICiI~~L
REALES ÓRDENES






Exorno. Sr.: Accedieni.o á lo prcplleato por el Inspector
médico de segunda clase D. Pedro Gómez y González, jefe de
Sección de este Ministerio, ell~ey (q. D. g.), se ha servido
disponer que cese en el cargo de oficial á sus órdenes, el mé·
dico mayor D. Lorenzo Aycart y López.
De real orden lo digo á V. E. para su conOoimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1903. I
Señor Ordenador de pagos de Guerra. LINARES i
Señor Capitán g$nere,l d,e la primera región. I
- 111.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom~
bl'ar oficisl á las órdenes del Inspector médico de segunda
clsI!l8 D. Pedtó Gómez y Gonzá.Iez, jefe de Sección de este
Ministerio, al médico mayor D. Enrique Rebolledo Laugier, ¡
destinado actualmente en el Hospital militar de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa consiguientes. DioR guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1903.
LINARES
Señor Ordenador de pogos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera,. segunda regiones.
S!lCCIÓN DI ESTADO YAYOR y CAMPAaA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido Abien dispo-
ner que 108 jefes y oficiales dcl cuerpo de Estado Mayor del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que comien-
O de s
Señor Ordenador de pagos de GnaITa.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava, regionel!.
. :Relación que se eita
Teniente cOl'onlll
D. Pedro Bantabol y Ureta, excedente en la primera 1'13-
gióu, á la segunda en la misma situación.
Comandante
D. Gabriel González y Prats, ascendido, de la 13," divi-
sión, á situación de excedente en la sexta tegión.
Capitanes
D. Eusebio Rubio y Martinez, de }:eemplazo en la prime-
ra región, ti la Capitanía general de Andalucía.
:t Rafael Alfonso-Villagómez y NÚfíez, do nuevo ingro-'
so, á la 13,a división.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Oaballería (Jil. R.), afeoto
al regimiento Reserva de Valladolid núm. 13, D. Simón
Cruz Lagarejo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mea aotual, en el arma á que
perteúece, y paile á situación de retirado con residencia en
Zamora; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de fc-
brero prÓximo venidero se le abone, por la. Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 187'50
pesetall mensuales, interin se determina el. definitivo que le
corresponda, previo informe del Conl!lejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
.194 , 28 enoro 1903 D. Q. ntím. 20
t.1'~__--,,_, ~_~__~,~,. _
Excmo. Sr,: Accediendo IÍ lo solicitado por el maestro
armero de primera clase del regimiento Lanceros del Rey,
1.0 de Ce.bdleria, D. Juan Forcadell Pérez, el Rey (que
Dios guarde), ha terddo á. bh n c/HlcederJe el retiro para Za·
ragóiza y c1i~poner que cause baja, por fin del mes actual, eu
el cuerpo á que pertenece; re/jol'7ieudo, a:I propio tiempo,
que desde 1.0 de febrero próximo venidero Se le.abone, por
la de]ogllción de Hacienda de Zaragoza, el haber provisional
de 50 pesetllB mensualeil, íntp.rin se determina el defiuitivo
que le coresponda, previo infol'me del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De 1'6:1.1 orden lo digo IÍ V. E. pllrll su conocimiento J
filles cOllsiguientes. Dioa guarde á. V. E. mucho~ añoB.





SUELDOS, HA.BER.ES y GRATIFICACIONES
Señor Capitán genm'al del Norte.
I S3ñor Ord\~.nat1or de pugoe de Guerm.
I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisario
, de gU8n'R de primera clase· D. Antonio Duitnovich Sendra, el
~ Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conced,~rle d retiro para
~ Barcelona y dü~ponex que caWie bajn, por fin del mea nctual J
~ en el cue:rpo á que pertenece; resolvIendo, al propio tiempo,
:~ qUfi desde 1.0 de febrero pró;timo venidero S6 le abone, por
i; la Delegación (I.e Hacienda. de dicha provincia, eL~abcr pro-
, vi8io~~l de 450 peaatlls men~uaIefl, ~nt~rin se determina ~l
!. definItIvo que le cOl"responda, prevIO Informe del ConseJa
~ Supremo de Guerra y Marina.
1 .De real orden lo digo ti V.~. para ~u conocimiento y
\ fineR conai~uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
;; Madrid 26 de anero de 1903.
,
,l
; Señor Ordf.Jlllldol' de J>ngoB de Guerra.
1
1
I Seilorea Presioente del Consejo Supremo de Guerra y Mari..





; Excmo. S.r.. : En vista da la nUeva instancia que V. E.
~ cursó á c~te Ministerio en 13 de octubre último, promovida
t,por elseguudo teniente de l'aflu>.teria (E. R.), retirado, . don
aB.oe. 1formule la oorrespondiente reclamación en la forma regla-
, mentaria.
. De relll orden lo digo á V. ~j. pllYil su conocimiento y de-
I roÉis efectos. Dios ~uarue ti V. E. muchos años. Madrid
\
26 de enero de 1903. .
LIXARES
1SerlOr Capitáa general de Cllstilla la Nueva.
, Señor Ordenador de pllgOS ue Guerra.
I r-:·..~,.._.
I Excmo. Sr.: Vista la inste.ncir. qne V. E. cursó á este
IMinisterio en 22 de septiembre último, promovida por elmÚBÍco de tercera, claFe del ulgimiento Infanteria de San Mar-
cial núm. 44, Manuel Priato del Amo, en súplioa df\ abono
del premio y plus de reenganohe desñe 1.o de enero de 1896
hasta fin de diciembre de 189\.1; resultando que al cumplir
el interesado cuatro añoa de servicio voluntario sin premio,
en 4 de enero de 1896, Ile hall&ba en condiciones de poder dis-
frutarlo, y teniendo en cuenta que por no haber solicitado
nuevo empeño con dicho beneficio dentro del plazo legal, ha
prEscrfpto eu derecho tÍ los deven~os que por tal concepto le
hayan correspondido hasta el 2 de l'eptiembre de 1897 en
que cumplieron los cinco años de ntmsos, contados desde la
U fecha de su instancia, según previene la Vi.gente ley de oon.-
i tabilirlad, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederte el
Iabono del premio y plus de reenganche desde el 2 de sep·a tierobl'l:l i:e lS97 hasta fin do dicicmbra de 1899, dia anterior
~ alon que empezó li percibirlo, y d.isponer que el cuerpo de
~ referencia formule la correl:lpondiente reclamación en la for-I ma :reglamentaria. . '
De real úrdllll lo digo á V. E. p8l'a su conocimiento y
d.;\más efectos. Dios guarde v, V. E. mu6hos años. Ma-







SE:.iaIÓN '01li ÁD~lm¡~TJi.áCIÓ~~ HILI'rAR
PRfj.l;\ilOS DE REENGANCHE
Beñor Capitán general de Aragón.
:eellore~ Presidente del Cor.iejo :'Jupl'emo de Guerra y Marina.
y Orda'lador da pft.go~ da Guerra.
Señor Capitán general de C!uJtilia la Vieja.
Sefiores Presidente del Cunsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa.gos de guerra.
finea consiguienoofl. Dim' gual.'d'il ti V. K milchcs
¡~adrk 26 da enero de 1903,
Excmo. Sr.: En vista de la inEltancia cursndl\ .pOi' V. E.
fJ, este I1n~istedo con su escrito de 12 del actual, promovida
por ct' auxiliar del material de IngtmieroR con destino en el
laho:mtorio del exprelilfldo cuerpo, D. Donato Mosteyrín y
Morales, en Húplica .de que ee le conced~ la separación del
servicio, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aoceder ti, los
del:eos del 'Ínt,ereBado, el cual delJer~ causar baja por fin del
presente mea en el c\1e~'po á que pertenece.
De renJ orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
rlemtis efectos.. Dios ·gu8.,:de á V. E. m.uchog rt.;10S•. M~·
~.ri(t 26 de enero d~ 1903.
S:~fior O_pitáu ge.ueral de CI1f,till~ iti Nueva.
Señúr"e O.t'dem~ilor úe pagus de guerr/l. y Director dellabo-
ntGIÍo del material de Ingenieros.
;~XOUlo. S¡:.: Viptr., la inf1tm1Cli.ll q.(H, V. J~. om:~ó & €sts
Mini¡;teTio en 27 de ll';oviembm último, promovida por el
sarg<!11tll cId bJttallón CIl'·l-néf.orea de Ara¡)iles núm. 9, Sixto
Muroz MartínClz, en súplic.n de abOllO de la gratificaciÓn. de
continuación en filaa, de\'Tengll.da en los meses de abril,
mayo, junio y julio de 1897, que lo fué denegada por real
orden de 17 de octubre de 190;~ (D. O. núm. 233), el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acc(~ó.'er l\ la petición del ínteresa-
do, pOi' ·haber jU8tifirado qi1e no h'{l. pre6l)r~pto su der~cho á
la grtltifieacJón dt3 refer~lll:ill.< di~'{IOner que l~ Comisión
líq:lid'-~. ': d"ll ~ ,:im'.e:u.',1) 1 !t'n!~~iL~ de Manita. I\ÚDl•.74.
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smaOIóN DE SANIDAD MILI'rA~
DESTINOS
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha tsnido á bien dispo-
ner que los jefes y oficial~s médico~ que figuran en la f'i·
guiente relación, que da p'tincipio con D. Pedro ~artín Gar-
. cía y termilJa con D. AntouioRedondo f'ICires, pasen á b si-
tuacióu ó Ii. s::lrvir los destinos que en la misma se expresan.
De real ordsn lo digo tí V. E. P!!l'lt su conociroient~y de-
más efectos. Dios guarJe G. V. E. m!lChos año!!. Madrid 26
de enero de 1903.
Médico primero
D. Yalentin Snál'ez Pllel'to, de la tercera aecoión de la pri-
mera compañía de l~ brigada de tropas de· Sanidad
Militar y servicio de guardia en el Huspital militnr do
Madrid·Carabanchel, á la plana mayor de la hrigvda
de tropas d.e Sanidad Militar.
Médicos s'llgundos
D. Emilio Martínez Oppelt, del segundo batallón del regi-
miento Infanteria. de Borbón núm. 17, Él. la tercera
sección de la primera compañia de la brigada de tropas
de Sanidad Militar)" ser.vicio de guardia en el Hospital
militar de MadrH-Carabanche1.
» Juan Jáudenes de la Cavada, del segundo batallón del
regimiento Infanteda de SauFernando núm. 11, al
segundo batallón del regimiento Inf8nterili de 13orb6n
núm. 17.
II Lorenzo Puncfll Pé~ez, del aegnudo bstallón d.t-:'l regi
miento Infantería de Cuellcllnúm. 27, á la secnl,6.u de
montaña de la quinta compañia de la brigl\da 1e tro-
Pl).s de Sanidad Miiitl:".l' y servicio' de guardia en el
HospitllJ militar de Vitorin.
» Antonio Muñoz Gar~itJ, de la fábrica de pólvora da :Mur-
oia, nI s:~gundG bataHón dal regImiento Inhntería de
San :\lur.oial núm. M.
~
ID. Higinio Pelá«.z Ql1{ntana, de lli Ar,ad~roia deCabaJ!el'Ítten plaztl da médico l3@gundoJ al Hospital milit-ar de .Muddd·Carabanchel.
LnURES
Señor C9.pitán general del Norte.
Señor Ordenador dt:l pagos de Guerra.
lVIaximiliano Tristán Alvarez, en t:\'l.Í.plica de abono de sus pa,
gas de febrero á noviembre de 1899 que, por encontrarse en
situación de licenciado absoluto, no Ea le han reclamado
conforme prevenía la real orden de 22 de enero de 1901
(D. O. núm. 19), el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Oro
denación de' pagos de Guerra, se ha ser'Vido disponer qne
los mencionados haberes sean reclamados, en adicionales de
eamcter preferente, po~ el regimiento Infantería Reserva ([1) ,
de Santander núm. 85.
De real orden lo digo é, V. E. para, BU conocimiento y
de:más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi5. Madrid
26 de enero de 1903.
LL.~AREa
Sefior Ordenador de pagos de GUem~.
SefioreB CapitaneA generales de las r(~gioneA y de las islas
Balell,res, ComundHnt(j general de Ceuta é Inspector de la
Comisión liquidadora de las Capitanias generales y Sub-
inspecciones de Ultramar.
Relación que se c'Íta
Subinspectore~ médicos de primera
D. Pedrl) Marl,in Garcia, ascendHo, del Hospital militf<l' de
Málaga, al de Grant".da, de director.
) Agl1stin Planter GOS3l', agc€ndido, dal HC89ititl mi!it~r
de Barcelona, al ill!RmO, de director.
Buh;nspvctores médic¡;3 ele seguD((a
D. Raiael Mira Me!ino, GXcedenta en la octava l'egión, al
Hospital milit!ll' de Barcelona, como jefe de strvicioE.
» José Dclga.do Rodri¡r,uez, excedente en Ceuta, al Hos-
pital militar de Málagll, de director.
» Rafael Diaz AtienzR, ascendido, del JIoapital militar de
Mll.drid-Carabanchel, á sitm;\ción de excedente en In
primera región.
médicos mayores
D. Lorenzo Aycart LÓPI;Z, quo ceRa á las órdenes del jt!fe de
la Secoión de S1lllidad Militar de cste Minist~rio] al.
Hospital militllr de Maéüid-Cftl':lbanchel.
) Francisco Vizollino Iquino, de la remonta de Granada
en plaza de médico primero, 01 HOlJpit.'ll militar do
Cádiz.
) Antonio Amo Navarro; del Hospihtl militar ne Mac1rid-
C<:;rabllllchel, á esta corte {lumIa asistencin tle generlOlcil
de c~9-l'tel, jefes y oficil'.Jofl d.e reempliizo.
l'i Pedro Pérez CReabal, de la ComÍÜón liquid¡,dora de las
Capitanías genemle8 y Subinspecciones de Ultmronr,
al Hospital militar de Palma (~e Mallorca.
DE PLAN'fUJLA EN PIJAZA DE CATEGORÍA. I~]!'ERIOR CO~ ARRJ<JQI,O
A ¡,.\ AUTOlnZAOIÓN QrIJ CONCEDE F.L .!In. 6.0 DE LA IJEl."
DE PRESUPUEi3rOS VIQES1.'I,
1I'Iédicos mayores
D. Fausto Dominguez Cortelles, del HaspUnl militar de
Palmu do l.Iailorea, a la rcmou.ta de Granada, en pIeza
de médico pl·ime~o.
» David Vega Olmedo, excedent.e en la cuartu. región, al
tercer .Depósito de caballos f.omentalas, en plaza de
médico primero.'
) Luis Martí Lis, excedenttl en la quinta región, á la
fábrica de Rrmas de Trubia, ~n plaza de médico se-
gundo.
» Ponciano.8ariñena Rarnóll, excedente en la. quinta re-
gión, á la:Eá.bricll depólvont de Murcia, en plaza de
médico segundo. .
~ Daniel Plllop Juan, excedente en la quinta región, á
la AOlldemia de Artill"ria, en plaza de médico ¡;egundo.
» Juan Valdivia Sisay, excedente en la quinta región, á
la Academia de Caballeri~. en plaza de médico se-
gundo.
Médicos primeros
D. Esteban Gutiérrez del Olmo y de 10BRíos, de la fábrica
de armaH de 1'l'ubift, al segundo batallón del regimien-
to Infantería da Ouenca núm. 271 en plaza de médico
segundo.
) Antonio Redondo Florea, de la Academia de Artilleda,
nI segundo batallón dol :regimiento Infantería de San
Fernundo núm. 11, en plUZll <le médico segundo.
Medrid 26 de enero de 1903. LINAHES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha. tenido ti bien disponer
que los' fa.cmacéuticos primeros del cuerpo de Sanidad Mili·
© Ministerio de Defensa
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tnr D. BIas Alfonso Ramirez, excedente en la. primera región,
y D. Amadeo ~chevarría González, en igual situación en la
f:l;.;xts, pa,'en destin'tdof4, respectivfimente, a los Hospitales
militares de Córdoba y ~antoña.
De real orden lo digo á r;¡.. E. para au conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. MI.t-
drid '),7 de enero de 1903.
LINARB8
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio en 12 del actual, promovida por el farmacéutico
segundo del cuerpo de Sa~idadMilitar, en situaCÍón de reem·
plaz() voluntario en esa región, D. Pedro EscuderoRodríguez,
en súplica de que se le conceda trasladar su residencia ti
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), el Rey (q. D. g.), ha
teuido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. :Madrid
26 de enero de 1903.
LINARES
Señor Capitáu general del Norte.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el suhim:-
pector médico de segunda clase D. Remigio Lemus y Góroez
del Olmo, el Rey (q. D. g.), ha· tenido á bien concederle el
retiro para' Santander ,y~disponerque 'cause baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
se le abone, por la Delegaoión de Hacienda de .aquella pro-
vincia el haber provisional de 450 pesetas mensualtlEl, y con
derecho á justificar BU existencia de oficio, conaignándoee
esta circunEltanoia en el r!:al desps.cho /le retiro, con arreglo
á lo dispuefito en el real dec1'6t:>.. de 16 de octubre de 1882,
íuteri'l ne determina al haber y derechos que en definitiva
le cG!reRpondan, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y l\It'.rina.
l)r, rONl orden lo digo Él, V. E. pala BU conocimi9nto y
demf.·F) afectos. D'ios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid
26 ¡le enero de 1903.
LINAREB
S",ñcr CIl.pil:án gener.al del Norte.
Señores Pr.esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pilgOS de guerra.
SECCIÓN DE roSTICIA y DERECHOS PASIVOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso remiti-
da por V. E. á ~stEl Ministerio en 16 del actual, formulada
con ~rreglo tl. la ley de 13 de fEbrero d~l año próximo pasa.do
(D. O. nú~. 35), el Rey (q. D. g.), ha tenido ~ bien conceder
.el empleo de segundo teniente de lB eF.lcala de reaerva, retri-
e ensa -
~ huid,), con la continuación en Iilse Cuerpo, al sargento prime-
ro del mhiffio D. Baldomero Villalobos Santi, que l'eUnH condi-
cionES r!'glamentariafl, disfrutando en su nuevo empleo la
antigüedad de 1.0 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. DiOE:! guarde ti, V. E. muchos años. Madrid
. 27 de enero da 1903.
LINARES
Señor Com:l.lldantegeneral del Cuerp,o y cuartel d.e Invalido!>.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado ~llxiliar del
ayuntamiento de Saldaña (Palencia), el sargento del regi-
miento 1nfanteria ReEerva de Palencia núm. 100, Anastasio
Melero Gonzalo, con el sneldo de 638'75 peaetas anuales, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que€! expreEado surgen-
I to cause baja '3n dicho regimiento, por fin del mes !tctual, y
alta en el de Reserva que corresponda, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núme-
ro 213).
De Ir:. de S. M. lo dign á V. E. p1l!a ElU conocimiento y
demás eLctos.. Dios guade á V. ]j'J. much,)s años. Madrid
1
26 de enero de 1903.
LINARES
. Señor Capitán general de Castilll.l.la Vieja.iSeñor Ordenador de pagos de Guorra.
"
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en ]a
CUllrta región á instancia del médico primero dtl Sanidad
l Militar, D Aurelio Ripoll Herrera, en justificación de BU de-
Irocha para el ingrcso en ese cuerpo, como inutilizado é con-secuéllcia de e~fermedlid ~dq~ürida por las ~atjgas y p~nali.i dades de la últIma campana úe CUb8; y habIendo sufrIdo el
Iinteresado nucvo reconocimiento facultativo por treEl médi-cos de Sanidad Militar, los cuales certifican que aquél 138 en-I ou~nka curado de la ~nfermednd .que padecia y por lo tanto
~ apto par,R el"desempeno del ~le!'tmo de BU empleo, e.l Rey
1(q. D. g.), de acuerdo con lo mformllc1o por el CO;(¡ssJo Sil'
1 premo de Gutrra y Madni:i. en 23 oc diciembre último, !le ha¡servido desestimar la petición del recurrente, por curecer dei derecho á lo q'(l8 solicita, debiendo continuar en el cuerpo á
I que pert.mece.j De real orden 10 digo a V. E. para su conocim.iento ydemás efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos años. Madrid
126 de enero de 1900.
LmAREs
Saño:!: Comauuante general df.ICuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del. Consejo Supr.emo de Guerra y j'iJ~rina
y Capitán general de la cua,rta región.
Excmo. Sr.: En vistlt del expediente illfiltruido en el de-
partamento de Cádiz, á instancia del sargento primero de
Infantería de Marina, José Milrquez Burgos, en justificaoión
de BU derecho para el ingreso en el Cnerpo y Cuartel de 1n-
, validos; y resultando com!Jrobndo que el iridhTitlt".o de refe-Irencia aufrió una herilia pOi' ~rmn. de fuego en la cara e~ díq.
II 30 da mayo d: 1838, en la a;lc~ó.!l . de g¡¡('ll'tI1. ocurrida \:lU elpunto denomInado Bllcoor (FIlIpIuas), cOI;D.o ~csultado de la
D. O. núm. QO 28 enel'<í 1903 19'7
LINARES
Sefior CllpiMn general de Oastilla 1.a Vieja.
Se'ior P,residente del Consejo Supremo de Guerra y M_lina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del mes aotual, ha tenido á bien conceder fÍ, D." Mariana Ló-
poz Rivaro, viud9. de las eegunctas nupcias del comandante
de Infanterift D. Rodrigo Gar,~ia Díaz, en coparticipación con
su hija D.a Inocencia y 10G hijos del primer ma.trimonio de
dicho jefe D. Rodrigo, D. Eduardo yn.a María García López,la
pensi6n finunl de 1.125 p68eta3, que les corresponde por 'el
reglamento del Mo.utepio Mili~ar, tarifp, insei·ta en el folio 107
del mi"mo, con arreglo al empleo y sueldo disfrutados por el
causante; de la CUE,! peueión se abonará por 19, Delegación de
Hacienda de Balam!\nca, lB mitad á la viuda mientras con-
servé su actual eotado, y la otra mitad, por parteg iguaTes; á
su hija D.ll Inocencía y á los hijos del primer matrimonio
del causante, por mano de ~u tutor legalmente ao\'edit~do; á
éstos últimos, desde e121 de agosto de 1902, siguiente dia al
del óbito de aquél; á las hembras mientras permanezcan.
solteras y á Jos varones D. Rodrigo y D. Eduardo h8sta el
18 de julio de 190'/ y 25'de mayo de 1911, en que cumplirán
los 24 años ele edad, aiempr.eque Rntes no obtengan aueldo
del E:stac1o, provincia ó municipio; debiendo entrar en la.
copartioipación también en la parte re¡;e:t'vada á. loa huérfa-
nos, D.a LniaR Gareia Pér6z, nacida. el 2~ de agosto de 1902,
cOn posterior1dl\d á la muerte de su padre; deede.el día de su
u8cimiento y mientras permanezca soltera, yacumularse ]5,
palte .ie Jos q Uf; pJ.Rrdan su aptitud legal para disfrutar el
ben~:ficioen los que ia conS6J:van, sin nuevo señalamiento.
Da real ordon lo digo ¿l, V. E. para su conooimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos !lilos. Uadrid






Señor Comando,nte general dtl pUérpoy Cuartel deInYálidoB.¡
•Señores Presiden1f.l del Consejo Supremo de Guerra JI Mari_o ~




Excmo. Sr.: En vista ele III instancia que cursó tÍ este ~
Ministerio el cónsul gena~al de El3paña en Filipinas en 26 de !
novi6mbre último, promovida por el segl1ndo teniente de ~
Iufauteria (E. R), retirada, C0:t:l licencia en aquellas islas, f;
D. Valentín Pére2: Lucas, en súplioa de qU9 la licencia que"
disfruta sea por tbmpo ilimitado, S. 111. el Rey (q. D. g.), se !
h!\ !!f;rvido concede): ul interesado lo que solicitu; debiendo, ~
mientras reBid{~ en ~l extranjero, cumplir cuanto dispone ~I
para las chse!:l purüvlls qU8 se hallan en este caBO el regla-.
mento de la Dirección general de diohas clasee, aprobado por I
real orden de 30 d('J julio de 1900, inserto en la Gaceta ele
Jl,[wlTid del 5 de' agoeto siguiente.
De 1'ett1 orden lo digo ti V. E. parlt su conooimiento y de·
más efector;. Dioa guarde á V. E. mucho!! afias. Madrid 26
de enero de 1\303.
Señor Capitv.n general de Cataluña.
83ñor Ordenlldor de pagos de Guerra.
oual quedó inútil par.a el s{'<rvicio, el Rey (g. n. g.), de Rcuar- 1
1
' súplica de licencia, por tiempo ilimitado, para. el estado del
do' con lo infórmacln por el COllS('jO Supremo de Guerra y P&rá (B.raeil), S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido conceder
<Marina en 12 flel o.ctual, ha tenido lÍ bien conceder al recu- ¡ al interesado la licencia que /Solicita¡ debiendo,' mientras re-
nente el ingreso en Inválidos que solicita, Una vez que la I aide en el extranjero, cumplir cuanto dispone paralafl cla..,
iuutilidad qne padece el mismo, está inoluida en el arto 16, ¡ sos pasivas que ee hallan en. este caso.• el reglamento de la.
capitulo 11 del cuadro dí> 8 de marzo de 1877 (C. L. núme· '1 Dirección general de dichas clases, aprobtldo por real o:rden
ro 88), yen tal virtud comprendido en el arto 2.° del vigen- . de 30 de julio de 1900, inserto en la GaGet(~ de Jl{arlrid del 5
te reghlmento de Inválidos y reid orden circular aclaratoria de agosto siguiente.
de 3 de agosto de 1892 (O. L. núm. 258). De real orden lb digo t. V. ID. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y efectos. DioR guarde á V. E. muchos afiol'. MaCl.rid 26 de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid enero do 1903.
26 de enero de 1903. lANARES
Señor C;¡lJitán general de Castma la Nueva.
Selior Capitán general do ll'!! islRs Baleares.
Sefim: Ordenador de pagOl-l de Guerra.
,
I:;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, ll}; cursó á I
este ':M:ini.terio en 15 delllctmll, promovida por el segundo
teniente de Inf~nterfa (~. R), retirado con arre~loá la ley.de I
·8 de enero del ano anterIor ,D. Pedro ValeDs y Mas, en súplIca i
de licencia, por tiempo ilimitado, para Jaruco (Cuba), S. M. I
el Rey (q. D. g.), 88 ha servido conced.er al interesado la licenol'
eia que sdicita¡debienda, mientnls resida en el extran;iero, .
cumplir cuanto dispone para las olases pasivas que 8e ha· .
Han en este caso el reglamento de la Dirección general de •
diebas o1.118('s, aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, 1
inserto en la Gacljta de Ma,(l¡'ül del 5 de a~oeto siguiente. I
De real 4rden lo digo á V. ru. para BU conocimieBto y I
demás cfGotos. Dios gtlarde á V. E. muoho.e años. 1\Indricl ~
26 de enero de 1903.
Excmo. Sr.: Ea vista de una intltancia. promovida por
D.a Matilde Muñoz de la Chica, vecina de Valladolid y do-
miciliada en el paseo de Zorrillll núm. 10, entresuelo, viuda
del comandante de Ejército, capiM.n de la Guardili Civil,
D. Franoisco Garcitl. de la Chicr,., en solicitud nuevamente
de pensión ó de un socorro, por las razonea quo expone; y
como quiei'n que no hay motivo V,lgUllO para vlll'iat' 10 re-
I suelto en la real orden de 4 de agosto próximo pasado(D. O. núm. 172), 1101' In cual se desestimó á la interesada el
lf.xcmo.8r.: ·Ea vista da la inlltanoia promovida por 01 I derecho a pensión, y e120corro qne ahora pretende no co-
segundo teniente de MovilizudGll,retirli.do temporal en efita ~. rre8ponde la concesión á elSte Ministerio. el Rey (q. D. g.).
·cprte! S~n.Mateo 12y 14, D. Isidoro Gon~ález Hernández, en l de conformidadcou lo expuesto por el ConsejoSuprelIlo de
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Guerra y Marina en 14 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instanda..
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
mr.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
26 de enero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seño!'Presidente del Cons<3jo Supremo de Guerra y Marina.
--"at.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del corriente mes, ha tenido á bien conceder á D.n Idaría
Sánchez y Martínez, viuda del primer tenient3 de Infantería,
retirado, D. Santos Dominguez Oteruelo, la pensión anual
de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de ju-
lio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la
Delegación de Hacienda de la provinoia de Cadiz, desde el
25 de septiembre próximo pasado, signionte día. al del óbito
del caU8aute.
De real ornen lo digo á V. E., para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
26 de enero de 1903. .
LINARES
Señor Capitán general de Andabcis.
i3eñor Presidente del C(lnsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mudo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del
corriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de
273'75 pesetas anuales, que porrea! orden de 22 de junio de
1880 fué concedida á Juan&. Gurcia Ballesteros, viuda del
miliciano nacional Juan Nicolás Pérez Ceballos, en cuyo go-
ce fué suspendida por fin del mes de septiembre de 1882, y
que en la actualidad se halla vacante por defunción de
dicha pensionista, ocurrida. en 29 de noviembre de 1885, sea
transmitida tl. BU hija y dal causante Josefa Pérez García, á
quien corresponde según la legislación vigante; debiendo
serie abonada, mientras permanezca soltera, en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Cuenca, á partir del 31
de diciembre de 1895, que son los cinco afias de atrasos que
conoede la vigente ley de contabilidad, contados desde la
iecha de su inetancia,en vista de que los herederos no soli-
citaron el reoonocimiento y liquidación del expresado crédi-
to dentro de los cinco afios siguientes al íal1eoimiento de la
referida pensionista.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y de-
mál9 efectos. Dios guarde á, V. E. mnchos años. Ma:lrid 26
de eusro de 19013.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mt\rina.
UEEMPLAZO
Excmo. Sl'.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 10 del actual, y promovida por el cape-
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llán segundo del cuerpo Eolesiástico del Ejército, D. Quintín
Eliá Bandrés, con destino actualmente en la plaza del Peñón
de la Gomera, en 8úplica de que se la conceda el pase á si·
tuación de reemplazo con residoncia en Bilbao, el Rey
r. eq. D. g.) ha tenido á bien acceder:! lo flc1icitado por el re-
"~ currente, con arreglo á lo dii3puosto en el ~rt. 3.° de la real
~ orden de 1:3 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
• De la de 8. M. lo digo á V. K para su cono~imiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de enero de 1903.
LINARES
Sefíor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la (Je:;:tu l'i3gión, Comandante ge-
neral de Melilla y Ordenad.or de pagos de guerra. '.
Excmo. Sr.: En viita de 1& instancia oursada por V. E.
á este Ministerio en 10 del Mtull.l, promovida por el cape-
llán segundo dlJl cuerpo Eolesiástico del E.iército, D. Damián
CIar y Ríus, con delltino en la fábrica de Trubia, en SÚpliCA
de que 66 le conceda !JI pase ti situación de l'eemplazo con
residencia en Palma do Mallorca (Baloarta), el Rey (q. D. g.),
ha tenido á biB'iÍ acceder á lo so!icitad.o por el recurrente, en
harmon~~"óri lo diApu6Bto en el arto 3. 0 de la real 'orden de
12 de diciembro de 1900 eC. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde aV. EJ. muohos años. Ma-
drid 26 de enero de 1903.
LINAREB
Seüor Provicario general Castrei..'$"o
Señores Capitanes generales de 10 Ll(;pt.imu l'~gión y de 10..8 is·
las Baleares 'J Ordenador de pagos da Guerra.
s~cCI6N DE INSTBUnvrÓ~;~ ~'i!lOL'ti'¡ó.&UIE:NTO !
DlliECC¡ON.m~
DES'l'INOS
Excma. Sr.: Vista la propuesta en terna elevada á eEte
Ministerio por el director de la Academia de Administración
Militar, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar profe-
sor de la referida academia, al. oficinl primero de Adminis-
traoión Militar D. Mauricio Sánchez Jiménez, que actualmen-
te se encuentra en situaeión de reemplazo. en la séptima
región. .
De real orden lo digo á V. E. para suoonooimiento y
demás efectos. Dios gul.lrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1903.
LINARES
SeflOr Capitán general de Castilla 19, Nueva.
Señores Capitán general de In séptima región y Odellll.dol' de
pagos de Guerra.
ti ••"'.
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Be ha fJervido disponer
que los jefes y oficiales de ese iustituto comprendidos en la
siguiente relación, que comieY<za con D. Eusebio Oca Ayala
y termína con D. Fernando d~ Teresa Anca, pasen á servir
los destin.os que en la mil3ma lile les señalan.
De real orden; lo digo á V. :fU. para BU conocimiento y de-
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'1 D. Fernando de Teresa Ancn., ingresado de la escala a.c·
. tiva del arma de Infantería. á la comandancia do
, Huesca.
LINARES:Madrid 27 de enero do 1903.
Relaci6n que 3e cita
Comandante
D. Juan Osuna y Pineda, ascendido, de la Subinspecci6n
do la cnarta región, á la Comisión liquidadora del
12.o batallón de plaza, afecta al tercero.
Capitanes
D. J.,uis Garcia Lara, de la Comisión liquidadora dol dí·
suelto 12.o batallón' de plaza, afecta al tercero, tí la
Comisión liquidadol'l1 del 'disuelto 10.0 batallón do
plaza, afecta al primero.
., Jos:~ Canaleja y Moar, ascendido, elel tercer rogimien.
to de Montafia, á la Comisión liquidadora del 12.<1
batallón de plaza, afecta al tercero.
~ César Sierra y Sierra, ascendido, del sexto batallón de
plaza, tí. la Comisión 'liquidadora del disuelto 12.0
batallón de plaza, afecta al tercero.
) Miguel Hernuiz y González, ascendido, del 12.0 re·
gimíento montado, á la Comisión liquidadora de la
compaJ1ía de obreros, establecimientos y parques
de Filipinas, afecta al parque de Barcelona.
~ Julio Manero y Sancho; ascendido, del 13.° regimien-
to montado, á la Comisión liquidadora del regio
mionto de plaza de Filipinas, afecta al cuarto bata·
llón.
Madrid 27 de enero de 1903. LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, cnarta, sexta y
octava regiones.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seociones de este Ministerio '1' de
las Direcoiones generales
l!ECCIÓN DE ABt1N~OS G~lIUlnALES É INOIDENCIAS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bien dis]!lo...
ner que el comandante y capitanea de Artillería comprendi-
dos en la siguiente relp.ción, que comienza con D. Juan Osuna.
. y Pineda y termina con D. Julio Manero Sánchez, pasen des-
tinados á las Comisiones liquidadoras de su arlUa que en la
misma so les señalan.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dsmáa efectos. Dios gnarde á V. E. muchos añOR. Madrid
27 de enero de 1903.
P..im.c:'os tenientes
D. Nicolás Mocholí Guerrero, de lo. comandancia de Má-
laga, á la de Algeciras.
~ Juan Rendón San .Juan, de la comandaucia:de Valen-
cia, á la do Málaga.
}) Martín JiménozNomdedou, ascendido, de la coman-
dancia de Asturias, :i la de Valoncia.
}) Juan Remírez Ezpoleta, ascendido, de la comandan-
cia de Huesca, á la de Almería.
> Ramón Blasco Guorri, de la comandancia de Málaga,
á la de Gerona. .
> Alfredo Zapata Crespo, ascendido, de la comandan-
cia do Murcia, á In de Málaga.
) Josó Hernán Pagés, ascendido, de la'comandancia de
Valencia; á la de llu0sca.
}) Adolfo Alvarez Hivns, ascondido, de la comandancia
de Asturias, á la de IIuesca.
}) Julio Pertíüez Lizana, do la comandancia de Málaga,
á la de l>ontevoc1l'it.
" Manuel Carrasco Sánehez hioto, asc~ndido, de la co-
mandancia de Alicanto, á la de Málaga.
Segundos tenientes
Relación que se cita
Comano.al1tes
D. Eusebio Oca Ayala, ascendido, de la comandancia de
" Alicante, á la de Estepona, de segundo jefe.
) Adolfo Brescó Benavento, ascendido, do la comandan-
cia de Tarragona, al cuadro orgánico de reompla-
'zo, afecto á la misma eoma}1dancia.
Capitanes
D. Rafael Navajas Bra.vo, de la comandancia de Lérida,
á la de Alicante.
1>' Antonio Clavilló Sabatcr, de la comandancia de Gui-
púzcoa, á la de Lérida.
. D Foderico Michell Navarro, ascendido, de la coman-
dancia de Huesca, á la de GuipÚzcoa.
" Ramón Torres Mendoh8, ascendido, de la comandan-
cia de AIgeciras, á la de Tarragona.
) Agnstín Esteso :Madrigal.. de la comandancia de Bar-
celona, á la do Valeucia.
" Venancio Gal'cía P(\rez, do la comandancia de Alge-
ciras, á la do ]~arcolona.
}) Restituto Furriel Hey, ascendido, de la comandancia
de Huesca, á la de Algeciras.
LINAllES
Selior Director ganaral de 1Jarf',hinel'OEl.
Señore!'! CapitanEs generala!!!.le la' segunda, tercera. cuarta,
quinta, Eoxta, séptimr. y octava regiones.
más efecto/?. Dioz guen10 á V. E. muohos años. Madrid 27
de enero de 1903.
D. Antonio Verdes 11,odríguez, de la comandancia de Ó •Huesca, á la de Asturias. I SEOO! N 11E CA.:BALuEBIA
~ Eduardo .'rorres Pastor, ingres~do de la escala ~ctiva VACANTES
del arma dE:) Info,ntería, a la comandancIa de j Circula)'. Concedido el retiro al maestro armero ~ell'egi~
Huesca. miento Lanceros del Rey.1.o deCaballeria,y debien.do proveer-
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'fje la vncnnte con arreglo 1\10 dispuesto on el reglamento de la I
·expresada cln':Ja, aprobado porreal orden de 23 dejulio de 1892
CC. L. núm. 235), se anuncia pnra la debida publicidad POy
med~o de la presente circdal', para que lleguo á conocimien-
to de lo¿ qua deseen ocuparla; debiendo cuantos lo sollciten
dirigir las instancias, escritas de su puño y letra, al curonel
del expresado regimiento, dl) guarnición en Zaragozu, en. el
plazo que media desde estil fecha hasta el 27 de febrero pró·
ximo venidero, incluFJivB, acompañando á dichas instancias
los documentos que se expreS!ll1 en el citado reglamanto y
· certificado de aptitu.d expedido con pOBtal'ioridlld al 1.0 de
· Junio de 18f}7.
l\:ladrií.l. 27 de enero de 1903.





Vacante una plaza de maestro ¿¡e fábrioa de tercera clase
de oficio quimico polvoristll, y otra de ob.ero avent!t.jado de
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segunda, ajustador; dotadas, la primera con 2.500 pesetas y
la última con 1.000 y demás ventajas que concede el vigen-
te reglamento del personal dol material de Artillería, las
oposiciones para proveel'lns darán principio el día 26 de fe-
brero próximo, ante las juntas facultativas da las de Grana-
da y Trubia, respectivamente, con sujeción a los programas
mandarlos observar;
Lo que se hace público por este medio tí fin de que los
.aspirantes á llls mislnt1.s puedan dirigir las instancias al ge-
neral jefe de la sección de Artillería de este Ministerio, im-
prorrogablemente antes del 20 de dicho ooe8; .108 militares
por conducto l'egular de sus jefetl, y 108 lJaisanos directa·
mente, acompañarlas de pHtida de bautismo, cédula perso-
nal, certificado de no hallars.e inhabilitado para .ejorcer car·
gos públicos y cuantos dscumentos acrediten J3US conoci-
mientos y servicios.
Madrid 26 de enero de 1903.
El Jefe de la Sección,
llamón FonsdevieZa
IMPREll"rA. Y LIT"RU'ÍA »BL DEPÓiUT& -,1lI loA 6\ll!IlUU.
